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伝的に決まっている（吉原ら 2012）。ALDH2 は 2 つ
のペアサブユニットからなる，4 量体で，高い活性を
持つ ALDH21 というサブユニット 4 つの場合は，ア
ルコールに強く，ALDH21 の 1 個のグルタミン酸が
リジンに変異した活性がない ALDH22 というサブユ
ニット 4 つの場合は，アルコールに弱く全く飲めな
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らの先行調査で報告されているデータを，本調査の
結果と比較し，約 10 年間の動向について考察した。 
II.  対象と方法  
2013 年 9 月に本学に在学する栄養，看護，社会福




































III.  結果  
１ .	 回収率  
対象者 203 名のうち，190 名 93.6%から回答を得た。
性別ごとの対象者数，回答者数，回収率を表 1 に示
す。 
２ .	 飲酒経験，飲酒初体験，飲酒頻度  
	 飲酒経験率は男性で 46.7%，女性で 62.7%であった
（表 2）。 
飲酒初体験時期は高校生の時が最も多かったが，









表 1	 対象者と回答者  




対象者 人数（名） 31 172 203 
％ 15.3 84.7 100.0 
回答者 人数（名） 30 160 190 
％ 15.8 84.2 100.0 
回収率 ％ 96.8 93.0 93.6 




人数（名） 2 59 61 
％ 3.3 96.7 100.0 
医学生 
対象者 
人数（名） 66 9 75 
％ 88.0 12.0 100.0 
 
表 2	 飲酒経験（2013 年調査）  
  人数（名） ％ 
飲酒経験 
男性 
あり 14 46.7 
なし 16 53.3 
小計 30 100.0 
女性 
あり 96 62.7 
なし 57 37.3 
小計 153 100.0 
計 183  
 
表 3	 飲酒初体験  








2013  人数（名） 11 11 48 38 108 % 10.2 10.2 44.4 35.2 100.0 
2007 人数（名） 6 15 67 53 141 % 4.3 10.6 47.5 37.6 100.0 
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表 4	 飲酒頻度  
  飲酒頻度 
合計 
  5 回/週以上 
5 回/週未満 
1 回/週以上 1 回/週未満 
調査年 
2013  
人数（名） 3 10 103 116 
% 2.6 8.6 88.8 100.0 
調整済残差 －0.7 －4.5 4.6  
2007  
人数（名） 1 31 120 152 
% 0.7 20.4 78.9 100.0 




人数（名） 4 20 41 65 
% 6.2 30.8 63.1 100.0 




人数（名） 7 35 33 75 
% 9.3 46.7 44.0 100.0 
調整済残差 2.9 5.2 －6.2  
P<0.001： Fisher-Freeman-Halton test 
 
図 1	 飲酒経験率，飲酒頻度  









表 5	 アルコールへの強さ：TAST 
  TAST 
合計   弱い：－ 強い：＋ 
調査年 
2013  人数（名） 38 75 113 % 33.6 66.4 100.0 
2007  人数（名） 66 86 152 % 43.4 56.6 100.0 
2002  
看護学生 
人数（名） 28 33 61 
% 45.9 54.1 100.0 
2002  
医学生 
人数（名） 29 46 75 
% 38.7 61.3 100.0 
P=ns： χ2 test 
 
 










意な差はなかった（表 6，7）。また，2007 年調査と 
表 6	 アルコールへの強さ：パッチテスト  2 分類  






2013 人数（名） 81 100 181 % 44.8 55.2 100.0 
2007 人数（名） 64 88 152 % 42.1 57.9 100.0 
2002  
看護学生 
人数（名） 21 40 61 
% 34.4 65.6 100.0 
2002  
医学生 
人数（名） 25 50 75 
% 33.3 66.7 100.0 
P=ns： χ2 test 
 
表 7	 アルコールへの強さ：パッチテスト  3 分類  




めない 比較的弱い 強い 
調査年 
2013 人数（名） 21 60 100 181 % 11.6 33.1 55.2 100.0 
2007 人数（名） 19 45 88 152 % 12.5 29.6 57.9 100.0 
P=ns： χ2 test 
 
表 8	 TAST とアルコールパッチテスト（2013 年
調査）  
   パッチテスト 
合計 




人数（名） 10 22 5 37 
% 27.0 59.5 13.5 100.0 
調整済残差 3.9 4.5 －6.7  
強い 
＋ 
人数（名） 2 13 59 74 
% 2.7  17.6  79.7  100.0 
調整済残差 －3.9 －4.5 6.7  
P<0.001： Fisher-Freeman-Halton test 
 






  あり なし あり なし 
調査年 
2013 
人数（名） 25 89 114 12 155 167 
% 21.9 78.1 100.0 7.2 92.8 100.0 




人数（名） 39 22 61 29 32 61 
% 63.9 36.1 100.0 47.5 52.5 100.0 




人数（名） 73 2 75 68 7 75 
% 97.3 2.7 100.0 90.7 9.3 100.0 
調整済残差 8.8 －8.8  11.4 －11.4  











飲酒経験率	 	 	 	 	 飲酒頻度 1 回/月以上	   	   飲酒頻度 1 回/週以上>1/週 
高校男子	 	 	 	 	 	 	 本学男性	 	 	 	 	 	 	 	 高校女子	 	 	 	 	 	  本学女性 
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表 10	 イッキ飲み体験とイッキ飲ませ体験の関
係（2013 年調査）  
  イッキ飲ませ体験 
合計   あり なし 
イッキ飲み体験 
あり 人数（名） 8 17 25 % 32.0 68.0 100.0 
なし 人数（名） 3 86 89 % 3.4 96.6 100.0 
P<0.001： Fisher-Freeman-Halton test 
 
表 11	 飲酒頻度とイッキ飲み体験，イッキ飲ませ











人数（名） 7 5 12 5 8 13 
% 58.3 41.7 100.0 38.5 61.5 100.0 





人数（名） 16 42 58 6 54 60 
% 27.6 72.4 100.0 10.0 90.0 100.0 
調整済残差 1.4 －1.4  －0.2 0.2  
1 回/月
未満 
人数（名） 2 40 42 1 41 42 
% 4.8 95.2 100.0 2.4 97.6 100.0 
調整済残差 －3.5 3.5  －2.1 2.1  
Fisher-Freeman-Halton test：	 	 	 	 P<0.001	 	 	 	 	 	 P=0.003 
 
表 12	 パッチテストを受けた感想：飲酒の機会が
あったらどうするか（2013 年調査）  









飲めないとわかっていても飲む 3 3.7 
付き合い程度に飲む 56 69.1 
なるべく飲まないようにする 17 21.0 
飲む会にはなるべく参加しない 2 2.5 
けっして飲まない 3 3.7 
計 81 100.0 
強い 
どんどん飲む 3 3.0 
適量を心がける 71 71.0 
なるべく飲まないようにする 26 26.0 



































人数（名） 3 49 11 63 
0.010 
% 4.8 77.8 17.5 100.0 
調整済残差 1.2 2.3 －2.9  
な
し 
人数（名） 0 17 14 31 
% 0.0 54.8 45.2 100.0 






人数（名） 3 10 2 15 
0.012 
% 20.0 66.7 13.3 100.0 
調整済残差 3.3 －1.3 －0.4  
な
し 
人数（名） 0 42 9 51 
% 0.0 82.4 17.6 100.0 
調整済残差 －3.3 1.3 0.4  
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Original paper 
A Survey of Aldehyde Dehydrogenase 2 Phenotype and 
Attitudes toward Drinking among Freshmen 
- Trends over the Past Decade - 
 
Hiroki OHMI1,2), *，Miho OHHASHI2)，Hiromi MURANAKA1)，Haruko HIRANO1)，
Yachiyo MIYAZAKI1)，Maki NAMBA1)，Martin MEADOWS3)，Kazuyuki TERAYAMA3) 
 
1)Health and Welfare Center, Nayoro City University, 2)Department of Nutritional Sciences, Faculty of Health and 
Welfare Science, Nayoro City University, 3)Faculty of Health and Welfare Science, Nayoro City University 
 
Abstract: Binge drinking and subsequent acute alcoholic intoxication remains a serious issue in student 
health. We conducted a survey of physical susceptibility to alcohol and attitudes toward drinking among 
freshmen of Nayoro City University in 2013. Physical susceptibility to alcohol was assessed by an aldehyde 
dehydrogenase 2 (ALDH2) phenotype screening test developed by The University of Tokyo, and an ethanol 
patch test. At the same time, students received a lecture about alcohol and health. 
Same as a previous survey of senior high school students in 2012, about half of students had experienced 
drinking alcohol however the frequency of drinking was significantly lower than in previous surveys of 
college students in 2007 and 2002. The ALDH2 phenotype distribution was similar to the previous surveys of 
college students. Experience of binge drinking and encouraging others to do so was significantly reduced. 
Replies to questions about attitudes toward drinking indicate that most students recognize an appropriate 
manner of drinking. 
Results of this survey suggest that most students have an appropriate understanding of and attitude toward 
drinking. Annual surveys and lectures about alcohol and health for freshmen should be continued. 
 
Key words: alcohol drinking, attitude, aldehyde dehydrogenase 2 phenotype screening test developed by The 
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